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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
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POR
IMPORTANTE ES-
CUELA DEL CARACTER.:'v
-
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Los electores del Estado tendrán
que votar el tercer lunes de Sep
tiembre sobre once enmiendas a
la Constitución del Estado de Nue
vo México,
También, los electores de núes
tro Estado votarán por un candi
dato para el Senado de los E. U.
Sigue un bosquejo de las en
miendas:
" 1. Para permitir a las mujeres
el desempeñar cargos públicos.
2. Para prohibir a los extranje-ro- s
que no pueden adquirir dere
chos de ciudadanía ni adquirir
propiedad raíz.
x
3. Para que pueda ser
do más de una vez el xsuperinten-dented-e
instrucción pública del
estado'.'
4. Para que puedan ser eximi-
dos de impuestos, hasta el valor
de mi) pesos, los bienes de los sol-
dados, marineros, soldados de in-
fantería,, de marina, ; enfermeras
que haVan servido en las fuerzas
de los Estados Unidos, '
Para permitir a la legislatu-
ra el' cambiar los poderes de la Co--
misión de Corporaciones del esta-
do, haciendo obligatoria cualquier
órden de la comisión sobre las ta-
rifas ferrocarrileras, a no ser que
de, otro modo se disponga por ley,
y para desechar el peso de tener
que demostrar que las tarifas son
ipjmtas.,
6. Para establecer un sistema
de presupuesto. ,
7. Para crear una "Junta de
Terrenos del Estado."
8. Para establecer límites máx-
imos para los aroillaranjientos.
. 9. Para permitir a las ciudades,
villas, y pueblos con gobierno mu--
itfcipal votar sobre emisión de obli- -
Presidente de la Sociedad
.
Nuestro activo y simpático amigo Hon; Samuel
Esquivel, Presidente de la Sociedad de Criadores de
de Criadores de Ovejas.
proyecto que desea some
el alivio de los criadores.
una junta de esta orga
ios criadores de ovejas y
Ovejas, tiene eii estudio un
ter al Senador Bursum para
El Sr. Esquivel, llamará
nización para transar negocios y estudiar dicho pro
yecto.
ia Kevtsta.iavorece a
trabajará por su bien.
de 1921
EL HOGAR
"TUS
(Por Vicente V. Romero)
Cuando el vastago es torcido el
árbol crece encorvado. De la
buena semilla en buen terreno cre-
ce el árbol bueno. Su buena se-
milla no puede dar fruto bueno en
mal terreno. El autor bien cono-
cido J. C. Holland dice: "Un sen-
timiento que echa al hombre fue-
ra del hogar es un traidor de la
familia del hogar." El hogar es la
primera y más importante escuela
del carácter, alli es donde todo ser
humano recibe su buena ó peor
enseñanza moral. Pqrque allí em-bev- e
los principios de la buena ó
mala conducta, quedurarán por la
naturaleza humana, y cesaran solo
coa la vida. Hay un dierjo común
"que las maneras hacen al hom-
bre." Hay un segundo: ' "Que el
" ' """entendimiento ha "
hay un tercero:
hace al hombreé
seííanza del hoga
las maneras, enl
racter, sino que c
los. principios-d- 1
mala conducía,,. :
donde se abré el
man los hábitos, í
tendimiento, y se
racter para el biei
De allí resulta el i
bueno 6 malo. De
cencía o escencia c
ó. máximas, que g
ciedad. De allí el latiao y opinión
de los niños cimentada en el cora-
zón se hace publica. Sus naciones
son recogidas de los que las crían,
y los que tienen las riendas de los
niños los conducen y enseñan para
su bien y felicidad furura.
El orden de la naturaleza que
domina la vida, debe ser preparar
la sociedad en el hogar, a fin de
mejorar su buen carácter. De la
familia entran a la vida, y desde
su juventud deben mejorar su
ciudadanía. El hogar jdebe ser
respetado como la escuela de más
influencia para Ka civilización de
toda la humanidad. Sobre todo:
Su civilización debe resolver que
la juventud sea enseñada desde su
niñez cosas utiles y provechosas
para ellos mismos.
' El hogar debeer alegre, placen-
tero y vivo. ' Ninguno puede de
cir: yue tos comisionados aei cri-
men son preparados para memora-Usarlo- s.
Desde luego: Si el dele-
treo del ' hogar es tan poderoso,
cuan importante será hacer el ho-
gar placentero y amable Muchas
veces un hogar alegre y caras afa-
bles, hace más para hacer a los
hombres y mujeres buenos, que
aprendan el arte de la elocuencia.
Se ha dicho que las'palabrasjmás
dulces se encuentran con el len
guaje de la "Madre, Hogar, y Cie
lo." Uno casi puede decir que la
palabra "Hogar" los incluye a to
dos. Porque: Quien puede pen-
sar del hogar sin recordar la
.
afa
bilidad de la madre que lo santifi
ca con su presenciar i no es el
hogar el nombre más apreciado y
querido? Pensemos de eso más
bien que de la mejor tierra: "El
hogar" donde lo brillante ds noche
y de día nunca se acaba. Oh, en
TAOS,
SE BQTARAH
ONCE ENMIENDAS
gobernador tendrá autoridad para
poder recoger de parte de todas
las juntas, comisiones, departa
mento e instituciones del estado
toda clase de Informes, y para ce-
lebrar audiencias públicas, a fin de
preparar un presupuesto para guía
de la legislatura. El jefe Ejecuti-
vo tendrá también que presentar
un bil general de consignaciones o
presupuesto de gastos, junto con
el presupuesto de ingresos, tardar
para el vigésimo día de las sesio-
nes del poder legisjativo. De esta
manera la legislatura podrá co-
menzar pronto el estudio de las
necesidades de las instituciones y
departamentos del estado. Por me-
dio del gobernador podrán quedar
al alcance de las comisiones de la
legislatura todos los datos necesa-
rios. Las cantidades fijadas por el
gobernador en el; presupuesto de
gastos podránser revisadas Dará
ser disminuidas por la legislatura,
pero no podrá esta aumentarlas.
Debe tenerse presente, de todos
modos, que el gobernador puede
enmendar o suplementar el presu- -
puesto de ingresos y él de egresos,
y después de ser votado definiti
vamente ei proyecto general se
pueden votar proyectos especiales
para gastos de índole especial. Me-
diante esta enmienda podrían,
pues, los poderes legislativo y eje
cutivo del estado trabajar en coo
peración para estudiar las necesi-
dades de Nuevo México y procu
rar los fondos para hacer frente a
las mismas. La ratificación de esta
enmienda pondrá a Nuevo México
en linea con otros estados en los
que se han hecho grandes adelan-
tos en la eficiencia de la adminis-
tración del gobierno de los mismos.
Nuestro estado quedará también
a la par con el Gobierno federal.
si alcanzan éxito, como parece pro-
bable, los esfuerzos que se están
haciendo ahora en el congreso
un sistema de presu-
puesto nacional. En la administra
ción de la cosa pública así como
en los negocios particulares, el co-
nocimiento, la provisión y buen
sistema deben ser aplicados a la
obra.; Deben descartarse los méto
dos de hacer frente a ojos cerra
dos, dando o no en el clavo, a los
gastos y necesidades del estado,
sobre el jefe del poder ejecutivo
resta la responsabilidad del mane
jo de los asuntos públicas, y sobre
sus hombros coloca definitivamen
te esta enmienda tal responsabili-
dad. Con dos meses de tiempo pa-
ra estudiar las necesidades del es
tado, y después de debida conside-
ración y audiencia de los interesa
dos en el caso, el gobernador esta-
rá en disposición de presentar un
presupuesto bien balanceado de
ingresos a la legislatura del estado,
basado en los méritos de las diver
sas demandas por gastos que se
hagan. Según las condiciones del
presente, los "orejeros" expertos
pueden consegusr para determina
da insthición ó cualquier departa-
mento mas dinero que realmente
merece. El plan de presupuestos
incluido en la oropuesta enmienda
conseguirá según se cree, distri-
buir los fundos públicos no sola--
y Honorable
H. O. Bursum
sobre la tierra ser los centros de'
todo nuestro, regocijo y amparo,
puedan ser los lugares tan verdes
en el descierto a donde podamos
retirarnos, cuando estemos cansa-
dos de los afanes, cuidados, desve-
los, de las perplejidades, dudas, é
inquietudes de la vida. Y allí ve-
remos el agua pura y saludable
de la vida eterna, que nos concede
la santidad, perfección y amor, del
Hijo Eterno de Dios, nuestro Bien-ech- or
Jesucristo.
Asi los hogares, que son las - no-dris- as
de ' los niños que crecen
hombres y mujeres, buenos ó ma-
los, conforme al poder de los que
los gobiernan. En doñde el espí-
ritu del amor y deber del hogar
permanece, donde la cabeza y ál
corazón gobiernan sabiamente don-iA- st
diaria es honesta v vir- -
ta atención es pagada a íamua.
En el Antiguo y Nuevo Testamen-
to, la familia es reconocida como
el centro de enseñanza en la vida
cristiana. El cuadro que cons-
tantemente se presenta en la Bi-
blia. Enseña a los padres con sus
hijos a andar en el camino del Se-
ñor. Su familia de la casa fué
realmente la primer Iglesia. Dios
hizo su alianza ó pacto, con las fa-
milias; no solamente con los in-
dividuos, Su enseñanza era para
los niños juntamente con sus ca-
dres. Se espera que los hijos par-
ticipen con sus padres los benefi-
cias del favor divino.
Dejad que Dios nos guié?
"Quien es suficiente en estas ce-
sas?" Como podemos ser puros
en la vista de Dios? como pode-
mos ser semejantes a los niños?
"Doy gracias a Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor." El nos
limpiará;, el hará de nosotros lo
que quiera que seamos. El nos lle-
nará con su gracia, y nos hará de
tal manera, que pueda regosijarse
en nuestro servicio.
Os ofreció una Oración a Dios
por nuestro hogar: Oh, Dio9 ben-
dice nuestra casa. Dejad que to-
dos padres, é igualmente los hiios.
seamos tus seguidores, devotos á
ti, ardientes en servirte, ansiosos
en seguirte a ti siempre. . Aleja
toda clase de contienda, ó disprita
inútil, en medio de nosotros, ense-
ñarnos como vivir unos con otros,
en amor y estimación de hermanos.
Te rogamos en nombre de nuertro
Bienechor Jesús. Amen.
Dr. Barakat
Especialista en enfermedades de
oido, ojo y garganta visitara a
Taos el Martes y Miércoles, Julio
3 gaciones en elecciones ordinarias
4'
Los Romanos dicen: "El Pue-
blo hace al Rey" la "Voz del
Pueblo es la voz de Dios. Somos
de opinión que estas aserciones
puedan se? desdichas, pero en el
casó de Bursum en Nuevo Méxi-
co, el pueblo parece estar incon-dícionalmen- te
a favor del gran
hombre, el gran demócrata, el
gran representante de las masas,
H. O. Bursum.
Su registro en Washington de
solo dos meses ha dejado súpitos
a sus enemigos políticos y aunque
es bien conosido por sus energías
al pueblo amigo, también este ha
quedado sorprendido de sus ha-
zañas en los pocos diaa que ha
residido en la Capital Nacional.
Todos sus proyectos, unos ya
son ley, llevan la marca caracte-
rística del bien público, del bien
que también de una manera mus
justa y1 equitativa.
La propuesta enmienda No. 8
altera la seción 2 Art. VIII, de la
Constitución, a fin de fijar un limi-
te máximo de:
1. Seis (6) milis para todos los
usos y fines del testado por cada
peso de la valoración sujeta a im-
puestos en el estado.
2. Cinco milis para todos los
usos y nnes aei conaaao, excep
tuando los impuestos especiales
para escuelas, para sanidad públi
ca, e impuestos especiales soDre
clases especificadas.
-- Dos milis sobre toda la pro- -
piédad en el estado, para caminos
mas grande, para el número ma3
grande. &n las recientes sesio
nes se opuso como gigante a pro-
rrogar la sesión diciendo que era
imperioso no hacerlo para discu-
tir la tremenda legislación ante
los Senadores.
Siendo candidato, bien le hu-
biera convenido hacerlo para re-- ,
gresar a Nuevo México y dedi-
carse a la política y su causa.
Probó, que aunque tiene ambicio-
nes, prefiere estar allí para pro
bar su sinceridad y tacto. Esta
hazaña, le valdrá al gran hombre
su silla en uno de los puestos ofi-
ciales más importantes de la
pación.;'
.
:
'
.'. ,
Bursum, esta predestinado a
ser una de las figuras colórales
del pa3. -
4. Quince milis para sufragar
los gastos generales de las escue-
las del condado para lo cual cual-
quier amillaramiento en exceso de
diez milis-tendr- á que ser aprobado
además de por los comisionados de
condado por la Comisión de Im-
puestos del condado.
5. -- Cinco milis para los usos y
fines de las municipalidades.
6. Medio mili para Sanidad Pú-
blica.
7. Cinco milis para usos espe-
ciales de distritos escolares.
8. Los amillararnientos pára el
pago de los intereses y las amorti-
zaciones de la deuda pública no
quedan incluidos en f:sta3 limita- -
o extraordinarias.
10. Para permitir por más de
una vez la reelección de los supe
rintendentes de escuelas de con
dado.
11. rara autorizar la emisión
inmediata de $2.000,000 en obliga
ciones del estado y. para validar
los certificados del tesoro y bonos
autorizados por la quinta legislé
lura uei estauu. ,
En esta vez nos proponemos so
lamente discutir Jas propuestas en
miendas Nos. oye
X4 enmienda No. 6 es para cam
biar la sección 3 del Art, XX, y la
sección 5, del Art., IV, de la ConS'
titución, Estipula que todas las
autoridades del estado, exceptuan-
do el gobernador, comenzarán a
desempeñar sus cargos igual que
en la actualidad, pero que el go-
bernador asumirá los deberé de su
cargo un mes antes que en el pre
senté, esto es, el dia 1 de Diciem
bre, después de la elección.
La legislatura abrirá sus sesio-
nes dos o tres semanas más tarde
que en la actualidad. El objeto de
esto es dar al Gobernador el tíem-Lp- o
suficiente para estudiar la si-- T
tuación económica del Estado, a
fin de que pueda estar
da mente preparado. En realidad,
'
el único fin de esta enmienda es
establecer un sistema de presu-
puestos efectivo para la adminis-
tración financiera del estado.
, nc. .. ITmío
Viérnes, Julio 13 de 1921
, Revista Do Taro 'Página Segunda
UNIDOS EN EL SERVICIO"UNITED IN THE SERVICE Sclito:ria,l DE NUESTRO PAISOF OUR COUNTRY
LA MANERA DE HA-
CER LAS COSAS BIEN v am am ifH T5,fw IYT i Imu.
Todo el mando educado celebra-ral- a
meoria de Darte Alighieri
en el venidero Septiembre en cuyo
mes murió 600 años pasados.
Dante ocupa si lugar como el sex
GENERAL MERCHANDISE
'-
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
to y más grande poeta de todos lo
CONDICIONES
El psgo de ascription para nuestros ab'rtua- -
suscriptoret debe hare rae anualmente, y d
aínaTun modo hacerse delincuentes a dicho pago
sor mas gas an aña. Las regulaciones postales
rdenan a lea periodistas de pasar franqueo axtai
siglos por virtud de su Divina Co
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO .Editor-Geren- te.
media.-- Se gasta muchos, muchos
anos para escribir este poema,da semana para aquellos suscriptores que adeu- -
absolutamente único en la poesia.
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
....$2.00,.; ,Por un'aSo.
ta la -- nseripcion por mas qua on alia
Cuando cambie de tuear y desee ae le cambia
ta correo, din siempre en donde fletaba recibien-
te LA REVISTA DE TAOS a donde desea qo
le cambie. Siempre mencione loa nombres ds
as dos estafetas: la vieja donde iba y la nueva
londe desoe se cambie. Si es posible indique tnv
oían el numero de la pagina de su cuenta de Ud
i ubro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA maa de ocho días
vise enseguida la (alta a esta oficina.
A Nuestros Patrocinadores;
' Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los os
y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan brajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
La obra que vive fué hecha com-
pletamente sin pensar y descuida-
damente. Triner's Bitter Wine es
también tal obra que vive y que
vivirá, porque se tomaron muchos
años de estudios, exprimentos y
No se devuelven originales aun qua no ea po
oliquen.
Para todo anuncio concerniente a ente periodl- -
pruebas para obtener la actual
perfección de este remedio el que
no tiene igual para la constipación,
mala apetencia, dolor de cabeza y
otras enfermedades del estómago."
Por Seis Meses
NCmerosISüeltos .05
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en
Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879." '
liernT5 de Julio de 1921
o diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
léxico. Boa 92.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Si es bueno debemos hacerlo mePr pulgada columnar, cada inserción, .... 25c, jor", ha sido el grito de los labo-
ratorios de Triner. Todos los bo
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, . : inc.
Avisos Lea-ale- por linea, cada semana. ... 05c
Avisos Clasificados (detocasión) por palabra, 01c
ticarios y comerciantes tienen
Triner's Bitter en sus abastos de
mercancías. Siempre insisten en
el original Timer!
ques ahora ha aparecido en sus ciuda
ú dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
jhaybr para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejorTpara ustedes que para nosotrosj
Es verdaderamente una economíaTel queustedesJtraten!con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy; completóle calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho pafa durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América. - ' '
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
Muchísimas de las "bellezas"
que van al baño, no lo son.
Las autoridades están propuestas a
llevar adelante algunas mejoras de ca-
minos públicos en este condado muy
pronto.
oxo
Cualquier hombre de medios podrá
- íiacer su fortuna en Taos construyendo
casas de habitación que están en gran
demanda.
oxo
Los desarrollos que.se llevan a ca--;
fco en este condado en minería si se fi-
nalizan pondrán a este condado en la
- primer escala en los metales preciosos,
yLA
des y sus pueblos el cólera morbo, el
terrible viajero del Ganges que deja
siempre a su paso la desolación y la
muerte.
Como un fantasma sorvo y som-
brío va el cólera blandiando su guada-
ña; es uno de los cuatro ginetes del
Apocalipsis, que como sus hermanos,
la miseria, la guerra y el hambre, abren
fosas a millares, y hacen que los pue-
blos sientan el flagelo del dolor impla-
cable y cruel.
Ojala pase pronto para Rusia, tierra
de artistas y de guerrero, desolación
que tanto se prolonga, y otra vez des-
punte para ella el alba, como un nun-
cio de felicidad y de concordia. La Pa-
tria.
- oxo
Los griegos obtienen victorias en
el Asia Menor, pero los kemalistas o
insurgentes turcos no cesan en la lucha
En la reunión anual de la "Taos
Printing and Pub. Co., se eligieron
raros y de gran valor.
'DO Ve--t THEYby- AJtilEYSUP OFF? EASY TO ADJUST?)
r ISHOÜLDSAY fJI V I SHOULD SAY,
' OT.
. so. y
los siguientes oficiales:
Presidente, Elizardo Quintana
Vice Pres., F. T. Cheethám
Tesorero, I. W. Dwire
Secretario, Isidoro Arrmjo
Directores, Víctor Martinez, Timo
teo Romero y Juan de Dios Marti
nez.
SUAVES PERO HASONsino que por el contrario, buscan nue. Examinamos su Vista GRATIS
CEN EFECTO
La bihosidad, jaquecas, vision
borrada, mal aliento y lengua
manchada casi son seguras de ser
con la comida indigesta y conges
tionada en el estomagó. Las Ta
En' la Botica del Rio Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los une padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar !a vista y podemos
prorcionar anteojós en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES'sGRATIS y usted puede adquirir á po-c- o
costo los anteojos que necesite;
bletas Cartarticas de Foley ten
drán los órganos digestivos en ac
cióu y el sistema normal y purga
do de los venenos. No se puede
Garantiza Satisfacción.formar la costumbre de tomarlas. SeDe venta en todas partes, Tenga cridado conlos vende-
dores ambulantesde anteojos.
íün la Botica del Kio Urawip,
ele TnoB, se le dará satisfacción ó so le
devolverá su dinero. :: :: :: ::
Rio Grande Drug Co. :: Taos, MNuevo exico.
Sólo bmy Vm
"BROMO QUININA"
Tms ea el LAXATIVO BROMO QUININA CPa
tilias), remedio da fama universal contra Res
friados. Ja iirlurx ó Influenza. Alivia na Res
friado en Un Dia. Exíjase el Legítimo con bl
firma de E. W. Grove en cada frasqulto. Para)
Medicine Co.. St. Louis, Mo., E. V. de A.
Muchas son los criticismos que
se oyen en las Ciudades sobre los
vestidos de baño más modernos
cada verano pero, baila y si no
hubiese vestidos que. ...
vos campos para ella, y ahora preten-
den atacar Constantinopla, la legenda-
ria Stambull, lo que los Aliados no es-
tán dispuestos a tolerar, por lo que ya
Inglaterra, la reina de los mares, moví-liz- a
hacia ella una de sus poderosas flo-
tas, lista para toda emergencia, y dis-
puesta a conquistar un nuevo triunfo y
a demostrar otra vez su pujanza.
Italia y Francia sostendrán a Albión
en caso necesario, y así puede decirse
que Constantinopla se verá libre del
peligro que hoy la amenaza-- y que Ke
mel Pasha tendrá que limitarse a com-
batir en el Asia Menor, donde la dispu-
tan palmo a palmo la victoria los ejér-
citos del rey Constantino. La Patria.
oxo
UN PESO ES UNA VAGATELA
Los heroes y las heroínas aumen-
tan!
La Revista de Taos cuenta con
buenos y bondadosos abonados.
No importa cuanto deba usted caro
suscritor, solo le rogamos que a vuelta
de correo nos mande solamente un pe-
so en abono. '
Si es altruista, patriota y liberal,
puede mandar el total.
Con un peso de cada suscritor en
los siguientes veinte dias, La Revista
podrá hacer frente ante la crisis.
Un peso no es nada, pero, un peso de
cada uno de nuestros amigos será para
La Revista un tesoro en. estos momen-
tos.
No vacile, ponga solo un peso en
una carta y mándenla a vuelta de co-
rreo.
La lista de los suscritores de nues-
tro semanario es de lo mejor y más se-
lecto.
Estamos en apuros. Necesitamos
dinero. Las colectaciones han llegado
a la escala minimum los gastos han
llegado a la escala maximum.
Dependemos de nuestros abonados
hoymañana será tarde,
Ambition
oxo
Caro amigo. Se ha puesto usted a
- considerar que sucedería si en este con-
dado no hubiera periódicos? Los pe-riódic- os
dan impulso a los negocios,
ayudan a desarrollar sus riquezas, sir-
ven para ilustrar al pueblo etc.
Para sostener una empresa como
la nuestra se hace necesario un gasto
-- de mil pesos mensuales. Hoy necesita-
mos fondos. Estamos muy atrincados
y los negocios tirantes. Mándenos un
. peso en abono de su cuenta.
v oxo
En los campos de la ciencia son ca-J- a
vez más sorprendentes los progresos
lúe se hacen; la cirujia especialmente
realiza hechos que casi pueden concep.
tuarse como milagrosos, y debido a ella
la humanidad puede verse libre de mu-
chos de los males que por siglos y si-
glos la han afligido.
En alas de la inalámbrica ha llega--d- o
la noticia de un descubrimiento que
tiene intrigados a los sabios y llenos de
esperanza a muchos que hoy están en-vuei- tos
por la sombra de la ceguera.
Se asegura que el jóven estudiante
austríaco Teodoro Koppanyi ha hecho
con animales ciegos, experimentos ea
los que, ingertendoles ojos sanos, recu-- ;
peranla vista... se cree que el experi-
mento podrá aplicarse con igual éxito
a los seres racionales, y entonces se re-
alizará el milagro, y los ciegos verán...!
oxo
Decididamente Rusia está de malas,
la tierra de Pedro el Grande y de León
Tolstoi continua su viacrusis; como si
no tuviera bastante coa los bolchevi
AVISOS DE OCASION
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad de su
vida para ntrar en un negocio propio. Somos nosotros los co--,
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re-
pública, queda suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza entera satisfacción --medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde
$75.00 hasta $200.00 cada semana. Diganos si tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por' Mayor en Ropa,
Chicago, 111., Dep. 768. 17x8
TIRED MEN and WOMEN
who " feel old before their time,"
who are laniuiii. have no energy and
lack ambition these are often sufferers
from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased kidneys ere
indicated by ambition less, always tired, nervous
condition, by sallowncss of skin and puffiness
under eyes, backache, still joiuts, sore muscles,
or rheumatic puias. '
eyfeypffls
let riel at the cause of sufferini and mUcry.
regulate the kidneys and bladder eorjrcyore to
sound and healthy conditioo.
N. R. Reeac, Dublin, Ga., writes: "I want to
tv I aut better. Before I started to take roleyKidney il!s 1 could not turn over iu the bed I
hud aiicü rrerc pain in my back nd hipa. I
was to tin I could rot bend over ami I had to
et up ot nicht five to ia tioira. By tuuna role.
Kidney Pilla I ara up and able to So to
Pórgale by Uersou üúsdorf, and Rio
Grande Drug Co. Taos, N. M.
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de David Martin
Cuando las cosas se ponen ma-la- s,
no pueden ponerse "peor,"
pero si se ponen.
En Taos, no hay mosquitos, pe-
ro una que otra Mosquita.
Es la "Concentración no la
"Competición la que le da vida
al comercio.
frente a la casa de Santiago Ro-
mero. -
Todo trabajo en el ramo garan-
tizado, a precios los mas reducidos
por dinero a la mono,
Santiago Santistevan.
21x27
La mejor harina $3.80-E- l
cien.
La Segunda $3.55 el cien.
B. G. Randall
15 tf.
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Trece años DespuésBUSOSr
Menaul, en Albuquerque.(Por L. EL. Bernal)
Era en el año de 1908. La es Después de celebrar el incidente
por algunas horas se dirijeron acuela se habia abierto y los discí-
pulos llegaban de diferentes pun mi posada. Al acercarse a mi
ambos se silenciaron. El nuevotos del estado. Hacia como tres
diasque yo habia llegado a Santa
La lista de los heroes aumenta.
Los buenos y bondadosos suscrito-re- s
que deben a la redacción han
oido nuestras súplicas y dia a dia
envían sus saldos o abonos.
Los lectores de La Revista son
la mejor y altruista gente del
país.
Muy hermoso y placentero es el
verano en histórico T20S. El sol
compañero me pareció un extraño;
me imasriné aue sería estudiante
LA FAVORITA
Barbería y'Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc. '
. en Conexión.
Trato Cortésjpara Todo3en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez $ Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
Pe cuando nos presento el supe-
rintendente a un nuevo condiscí de la Universidad de donde Rome
pulo, y nos informo al mismo ro habia venido. Pero al llegar
a donde yo estaba el extraño no
se aguardó a que lo presentaran a
NAVAJAS
con
MANGO
SI-2- 5
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la satisfac-
ción o se devuelve el
dinero
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
dinero
, No aoceptamo timbres
FRAD RAZOR Co.
J 475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
tiempo que venia de Taos.
El nuevo interno nos llamo la
mi. sino aue con mucha libertadatención por ser el más pequeñose ha sentido, más, nunca de ma
me saludó, mencionando' mi nomde todos y mostrar grande inteli-
gencia, en contraste a lo tierno de
nera desagradable. No hay duda
que los veranos de Taos son bellos
y encantadores. Venid a Taos.
bre. Al ver ésto yo me supuse
que seria algún conocido de quien
mi memoria no hacia recuerdo.
su edad. Nada tarde yo en pre
Al chocar las manos, de repente
guntarle de que parte de Taos era
y que si conocía a fulano y suta-no- ,
parientes mios., El no los cono-
cía: pues no parecía conocer mu
En Taos, en diferentes partes surgió en mi mente un mediano
reconocimiento del aspecto ' de
cha gente' en el valle. Estaba este joven. Unos segundos des
está almacenada una enorme can-
tidad de lana esperando el mer-
cado para ese artículo. Hemos vis-
to llegar al comercio de Taos algo
muy jovencito para conocer gran-
de número de gente. Ptro su
pués le dije: le conozco; eres
Mariano Casias.
RESTAURANTE FRANCES sentido comutí y su habilidad nos Nos pusimos a recordar de líosde este material. Ojala y el pre-
cio sea satisfactorio a los criadores
de ovejas.
años cuando dimos los primerosinspiraba más cariño y algún tan-
to de respeto hacia el. Todos lo casos fuera de nuestros hogares,
conocíamos por "Marianito" y
Los campos están verdes y flo
QUIN1MA Que No Afecta La Cabeza
Por motivo de su efecto tónico y laxante-- ,
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) pued
tomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad nl malestar en la Cabeza, Sólo hayQuinina". Exíjase el Legitimo coa fe
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Caris.
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
$2. Cuarto, cama Asistencia $2.;
Solicita el trato del pueblo
del Qondado de Taos.
Santa Fé era una aventura gran-
de el viajar hasta allí en esos
años.
ridos. Las cosechas prometen mu
cho.. Los agricultores están felices.
"Marianito" ya no es sino MaLa tierra sonríe con las lluvias y
su fértil campo dará abundantes riano ó mas comunmente el nom
nunca por Mariano. ,
Pasó el año escolar y volvió
nuestroheroea.su casa en Ran-
chos de Taos. Allí lo vi dos o
tres veces ese verano. Pero ese
verano era el que nos separaba
para que el tiempo nos diera una
sorpresa doce años después.
Un íoven oriundo de Embudo,
Leocadio Martinez--IGUALSINPRECIOS bre que dá es Casias solamente.cosechas.
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
'
Los caminos están en excelente
condición.Start .
Aug. 13Taos, Nuevo Mexico. con el nombre de Benigno Romero,
estudiante de la Universidad deMuy agasajado fué nuestro Su- -
Dubuaue. vino a Chicago esta priDerintendente de Escuelas, don
Y ha viaiado por diferentes partes
del país y se emplea en puesto de
grande responsabilidad. Pues ya
es en 1921 o trece años después de
habernos encontrado en la escuela
en Santa Fe. Tal son los años
que bien podremos repetir la frase
que nos dejo el orador Romano:
"Oh, témpora, oh mores."
Chicago, III.
mavera. Una tarde caminaba por
Comerciante en General
Situado en l.aa Tlendltas, en en ev.
aparte de loa caminos, en el Cafion d
Taos.
u residentes de Cafion tie Taos y lo-- ,
viajeros viandantes que viajan entra-"-.
Taos, Cimarron y Black Lake y viclyer-a- ,
hallaran situpreon mi comercio toils
clase de comestibles, ropa y eteotos cí
nampe,
acato y grano tengo siempre en ' man o .
Cuando viajen por el Cafion de Tacs
náanme una visita.
f.BOCADIO MARTINEZ.
Cristobal Quintana, durante el tér-
mino del Instituto. Los maestros uno de los paseos junto al lago
Michican. cuando entre la mu
ISIDORO ARMIJO BUREAU chedumbre álguíen le hablo: "Ho,
Romero!" y este volteó a ver
auien le hablaba. Al buscar la
redactaron esplendidas resolucio-
nes encomiándolo.
Sigue mejorando la apariencia
del parque.
La Bandera Americana para el
persona se encontró con la cara de
un amigo con quien habia pasado
Muchas veces oírnos decir que
un muchacho "Calavera," llega a
ser un hombre de fama pero
Acaso han sabido ustedes de
muchos gratos momentos años pa Rápidamente alivia el
CATARROparque está en camino. A de la VEJIGAsados. Era Marianito Casias aquien habia conocido en la escuela T todas tas tascarías. ras le eritot CT'11,4-- . 1 Cada Capsula
lleva et nombre
CMiio ron 1st
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORaTOOO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
"'. Y lo dejaremos satisfecho.
w Catálogos, folletos, cartas, h- -
itíl bros, discursos, artículosi riodístjcos y toda clase de
ooras iterarías, históricas, científicas, etc., etc. .
Escribimos á la orden: Artículos literarios, pohticos.lhiston-co- s
etc etc
EnVimoJ'alB H-- m tinentos cortos. Discursos. Brindis lOraciomfdnebrea. Ele."
Escrihimre I Carta eomorciales de nenocios, Carta-- particulares. Etc.. Etcí
escritos da todo génuro. 'Corregimos y arr; Articulo y
REDACTAMOS: Documento. letralcs da toda clase..
Rouibimoa pedidos de nuestro trabajo de todas partos del BstaduVf ueraTde oJ
Mande su. pedido, é. instrucciones con anticipación Jnaralqiie.loslreclbaw.
tunamente. ,
VIVA BURSUM
Fl r.rsn P;.rtiíli Renublicano del Condado de Taos postula para
Maten las moscas o las moscas
los mataran.
La lista para les candidatos está
aumentando diariamente pero el
Mexicano Bursum lleva la ventaja.
Cienes de turistas llegan a Taos
Senador de los Estados Unidos al reconocido y fiel amigo del pueblo
al gran Demócrata del Estado, al más popular hombre de Nuevo Mé
xicoal primer jefe de las Armas Políticas Kepublicanas y eimassim- -
natico candidato, como hombre, como político, como amigo, y, nu,
El nuevo hotel del Sr. Winguert como esclavo'de sus constituyentes, al Honorable Holm O. Bursum
camina para arriba; Se trabaja ac
tualmente en el segundo piso.
xox
Cuando habla Taos, habla el Noroeste de Nuevo México.
Cuando habla el Noroeste de Nuevo México, habla, el sur, e
ACOSADO CON DOLO-
RES Y EMBOLAMIENTO
"Estaba acosado con dolores j
tenia una sensación en la cabeza
que me mecía haciendo muy difícil,
aun sentarme 'en una sitia de pelli-
quero pura hacerme la barba, "nos-escrib- e
Swift Nelson, de 211 W
35th St., Nueve York. "Me sentí,
mejor después de veinticuatro ho-
ras después de haber tomado tes
Pildoras de Doan para los ríñones
Son seguras y eficaces.
De venta en todas partes...
Oliia. fc "LA REVISTA DE TAOS--
Taos, Nuevo oMexico.
oriente y poniente del Estado. ,PALABRAS CORDIALES
Taos es hoy la cuna del Republicanismo, laos es un nomine
ese nombre es; en otras palabras "BURSUM
Sigue, poeta, labrando tus
en la paz profunda del crepús
culo. Rima tus emociones, eleva EL TIO SAM
DICE:Capital S5 0,0 00.00 Sobrante SI 0.000,00 tu alma sonora, desata el ala detus nensamientos. Para VenderBaio la luz de las estrellas, grato
es sentir la caricia de los céfiros
--
í Primer Banco Nacional v la Quejumbre de los surtidores. Un rancho de 500 acres con ve
Piérdete en los boscajes obscuros
donde vaga la quimera, Saluda
las auroras y los pálidos otros, hun
ga, tierra labrada, buen paste;,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
de las pupilas en los ignotos ambi
tos, mira serenamente la corola
del sol.
Taos, Wuevo Ríléxico
Alex. Gusdórf, Presidente ' ,
Isaac W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson,'. Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate.
Tiñe el dulce instrumento con
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.esa singular virtud de ilusión que
En Donde Quiera es' Igual
El editor de Paisa Akhbar. un.
crea el recóndito ritmo y puebla
el alma de fantasmas errantes y el
cerebro de constelaciones.'
Y que cada cuerda exprese una
arcana alegría o un nuevo dolor.
Froilán Turcios.
periódico nativo de Lahore. India-
-
dice, "He usado ti remedio de
Chamberlain para el cólico y dia
La Maquina de Rajar Madera de Miranda rrhoea en muchas ocacones tomis
mo que mis hijos y sirvientes yPara Vender
siempre le encontramos eficaz.
Ce venta por Rio Grande Drugr
Co. Adv.ft 4u X
Un Ford Coupe en excelente
condición, precio adecuado pre-
gunten Ed Dougherty en la tien-
da Gerson Gusdorf. tf 58 AVISO
dadora de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y nohay razón para
no mejorar las' residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
Uncle SamA LA EDAD DE LOS CUARENTA AÑOS que protesto y rehuso permitir elS ta, a. "-'- 4. n J UVb'UlUlVIUJ LlLos hombres y mujeres de edad ays
media más o menos sufren de los mi
propiedad y desde esta fechar-
en lo adelante presecutare a cual
sus órdenes de una vez.
El Piteo que Venga será Pferair.8i.ie Servido. ,
X Vensan á iajf.láquina de'Jirandalcerca
quier persona que lo haga.
ríñones y sienten irritación en la
vejiga, feos dolores de cabeza,
dolores y reumas. Las Pil-
doras de Doan, dan tono y fortale-
za a los ríñones y vejiga librando
AMERICA ofrece a loa nacidos en el extranjero facilidades para
su educación que no son seperadas por las de ningún otro pais. Los
hijos de los nacidos en el extranjero están haciendo amplio uso de las
públicas y miles de adultos nacidos en el extranjero hacen uso de las
r,,',w;p!j Tnito emigrante se debe a si mismo el deber de
Miss, Lena Scheurich
19x27Y de los Ojos Calíentes'Jde
de los dolores, una apetencia me aprender el idioma inglés, de manera que pueda hacer uso de las faci-
lidades que se le otorgan para mejorar su inteligencia y hacer nías
Ranchos de Taos.
LEE lJITTj Propietario íyjü Aij iv. Jul;... o.iittjor y suena natural.De venta en todas partes. agradable, su yiíí? fn este país.
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L$;Conferencia Semi
RESOLUCIONES
CONVICCIONES, DESMAYOS
Y LOCL'RA SE ATRIBUYEN
A LA LOMBRIZ SOLITARIA f 1 Inima! út Agentes Agri-',- 1colas por Nuevo Méx.La conferencia semi-anu- al teni Fenomena ííeflexa. como co-re, convu'siones o ataquesempilapUformes, loquera, ma-
nía, trabismus y otras tales
condiciones fe mbe han coin-
cidido con la presencia de la
agricultura científica . y cria de
ganado con el mejoramiento en
vista. ;
Todo esto es muy propia y bue-
no pero la 'verdadera base de núes,
tro progreso y protección, mas
aun si tomamos en cuenta que es-
tamos viviendo en una era de
continua competición y de que la
primer ley de la naturaleza es
que 'ios mejor equipados sobre-
viven", consiste ,en la organiza-
ción y educación.
Interesémonos, pues, en los pro-
blemas que nos confrontan en
nuestras propias comunidades, es-
cojamos los hombres y mas repre-
sentativos y capaces para solve-
rlosapoyemos su magnifica obra,
moral y financieramente, e in- -'
questiocablemente seremos ricos
y felices. Despertemos a la reali-
zación de nuestra riqueza natural
en el condado de Taos no de- -
Resuélvase que nosotros' I09
maestros del Condado de Tao3
unanimaraente extendemos al
Prof. Trimble, nuestro instructor
nuestras mas respectivas gracias
por su indisputable eficiencia y
capacidad conque nos ha instrui-
do en los diferentes sujetos edu-
cacionales bajo su cargo; y alta-
mente recomendamos su raro mé-
todo o modelo de calificar a, los
maestros intitulados, el cual es-
peramos observar dariamente en
nuestras escuelas sin falta al-
guna.
También a nuestros instructo-
res, la Miss McKean y Mr. Dwíre,
3
lombriz en el
canal alimenta-
rio y de librar-
se de tudas
cu ndo
se h
r r a d 1 c a d o.
Tamb en se at
libuye tura fe-
nomena su
presencia. La
irritación en el
anus es Indi li
Se recibirán aplicaciones para ingresar al TAOS COMMERCIAL
COLLEGE, para tomar los sigqientes cursos:
CURSO DE ESTENOGRAFIA, completo, incluye el si
tema Gregg; Método .nuevo para escrivir a ciegas;
Inglés para el negocrór Deletreo; Dicatación adelantada;
Cartas de negocio, escritura y métodos modernos para
Oficina. PRECIO; $75.00, pagados, $25,00 al me3 por
tres meses.
CURSO DE TENEDURIA DE LIBROS, incluye Teneduría;
Bancos; Ley Comercial; Aritmética de Negocios, con la practica
rápida páralos guarismos; Inglé3 para negocios, Deletree, Car-
tas de Ngocio, Escritura y Método Moderno de Negocios.
PRECIO: $75.0, pagados $25.00 al mes por tres meses. ;
Curso Combinados de Teneduría de
Libros y Estenografía, $120.00 Paga.
' dos $20.00 al mes por seis meses. ,
Cursos Nocturnos, Tres Tardes en la Semana; $10.00 por Mes.
Instructores competentes; y se dará inspiración indivi-
dual a los escolandos. El sitio del Colegio es ideal en1
Taos, El término comienza e dia 1, de Agosto, 1921t y
en este intermedió su aplicación será recibida para po-d- er
hacer los arreglos necesarios según el número de
estudiantes que deseen tomar los cursos.
DIRIGAN SUS APLICACIONES A:
Taos Commercial College
Taos, N, M. P.O. B.129
da por una sesión de tres dias de
la semana próxima pasada, en el
edificio Cámara de Comercio, Al-
buquerque, Nueqo México, fué in-
teresantísima bajo todo punto de
vista, relacionado con el agricultor
y criador de ganado.
Variados temas de vital impor-
tancia fueron tratados y discuti-
dos, habiendo presenciado todos
los empleados del Departamento
de Extensión por el Estado' de
Nuevo México y varios oficiales,
especialistas, del Departamento de
Agricultura de los Estados Uni-
dos, Washington! D. C.
Se trato el sujeto de tasaciones
y otras medidas de estado exten-
samente, habiendo puesto énfasis
en las mismas el Señor Goberna-
dor, Merrít C. Mechem; el Hon. R,
F, Asplund. Secretario de la Aso-
ciación de Pagadores de Tasación:
el Profesor Mime, Superinten-
dente de Escuelas de la Ciudad de
Albuquerque y otras personas.
Aunque estamos pasando por
una crisis espantosa en nuestra
vida económica hay razón para
sentirnos optimistas acerca del fu
íes agraaesemos altamente sus
r.t : é. : ... -
oiuerzus, instrucciones, y in-
formación eo, como también su
fidelidad y ahinco conque sin fal sarronacia aun pensemos, si se
quiere, por un instante, en lasta han desempeñado su tarea re-
ferente a nuestro instituto de fuentes musicales de agua crista
ción '
Ja prueba iuíís efrui-- de
tenor el parásito es U presen-
cia do sus fi en las
i!uf;oH'.-ioni'8- . Ijos niños que
tienen cata lombrices dan
muestras toda su vida de con-
servarlos dentro su sistemas
Los signos mas ciertos de te-
ner este parásito non la pérdi-
da del apetito, y en oeaoioneg
mucha gula, lengua sarrosa,
obstrucción en la respiración,
continuo escupir, indigestión,
prurito en la Dariz. convulcio- -
' nes, epilepsia y pesadez en el
ettóinago e intestinos, vahídos,
ifuna vagamente serpenteando por
entre nuestras hermosas praderas
para depositarse en las entrañas
del Rio Grande del Norte.
los ojos y usemos un poco
nuestra imaginación. Acaso de-c- is
que soy soñador? Nada de
eso. Es solamente usar un poco
la mejor parte de nuestro ser ra-
cional- la mente.
dolor de cabeza, cansancio- - y
deiuiayo cuando el estomago
está vacio, palidez y ojeras.
Perdida de sangre,. jaquecas y
' vertigo, sou signos comunes.
Irritabilidad por los noches y
noches duras. También ee
verdad que cienes de personag
Aviso
condado.
Resulvase ademas, que recono-
cemos justa recomendación hacia
nuestro Supt. J. C. Quintana por
el sistema adoptado en este con-
dado concerniente al pago o sala-
rio de los maestros para los dife-
rentes grados.
Congratulamos a nuestro Supt.
de instrucción publica, el Sr.
Conway, por su esmero y energía
en el desempeño de su deber.
Aplaudemos al señor Conway
también, por el hecho de ser in-
cansable defensor de los intere-
ses y materias educacionales de
nuestro estado.
Resulvase también que por es-
tas extendemos! sinceras gracias a
las señoritas quienes tan hábil-ment- e
nos participaron con sus
recitaciones o ensayos durante
NO MAY RAZON PARA
ELLO
...-;- ..
Se Ies enseña como Evitarlo
turo. Los centros monetarios ya
están con mejor disposición para
hacer emprestamos o más menos li-
berales. El mercado para nuestra
lana se presenta más alagueñó.
Nuestras montañas y praderas
tienen lombriz sin sufrir alguna incon-
veniencia, pues no se dan cuenta del
parásito hasta que fe pasan fragmentos
Señor Editor de La Revista sí
gusta sirbase publicar en La Re-
vista la siguiente publicasion, des-
de él día 14 de Mayo de 1921 se
rae destrabío de mi residencia una
ofrecen un aspecto bonancible por de tres y cuatro pies de largo. Lax ato
Analicemos nuestra propia fuer-
za de voluntad y determinación y
emprendamos nuestra obra' bajo
bases cooperativas. Quiere decir
trabajo constante, estudio deteni-
do, abnegación propia, pensamien-
to y obra sobre bases definidas de
acción por un largo periodo de
tiempo, pero la recompenza es
grandísima. Queréis probarlo?
Adelante, buenos agricultores,
nada hay difícil cuando un pue-
blo se une, piensa, trabaja y tiene
fé, mas cuando está dentro de la
razón de las últimas lluvias. Los
potranca alazana con an tostón
cles es el remedio genuino de semilla
para erradicar el gusano conocido por
sus excelentes calidades para librar el
sistema de la lombriz. Laxatodes se
vende por la Marvel ,víed.' Co. destri-buidor-
do las famosas Tabletas de Te
Mulgaro para la cotstipación, Dept.
agricultores en los distritos de
siembra de temporal, o cecario,
ven el futuro coa suma confianza;
en una palabra, todo indica un
blanco en la frente y con este fie-er- ro
al lado del montar Q.V dare
$5.00 de recompensa a la persona
que me de una razón cierta o me
la traiga a mi rrancho. 27-3- 0
Ramou Mondragon
Sp. 35 B9G3, Pittsbursr.lPa.', un trata
miento completo de Laxatodes cuesta
No hav razón para que alguno
de los lectores que sufren las tor-
turas de dolor de espalda, las mo-
lestias de los trastornos urinarios,
los dolores y peligros dé las enfer-
medades de los ríñones van a de-jar pasar desapercevido lo que di-
ce un residente de este pueblo que
encontró alivio. Lo quer sigue ;'té
prueba que convence- - :''
G. A. Malbinson, empleado per-
manente de incendios, calle 820-Sur- ,
Calle segunda, Raton, N.-.M-
dice: Ciertamente puedo recomen- - .
dar las Pildoras de Doan Para Loa
Ríñones pues he tenido suficiente
experiencia con ellas para saber
que son buenas. Cuando mis ríño-
nes estaban en mal orden y sufría
de dolor de espalda, tome las- - Pit--"
ley y la justieia.
II. M. Aragón,.
Agente Agrícola de Condado.
i Los Mosquitos son la" parte más
solo diez dolares y cuarenta y ocho cen-
tavos. Medio tratamiento seis dollures
y setenta y cinco centavos, seguro del
bulto reiúti-cinc- o centavos. Laxatodes
se envía a cualquier parte al recibo de
orden postal, dinero o cheque.
A OVEKTENCIA. Es necesario cui-
dar cuidadosamente la cabez de la
lombriz después de tomar Lnxalodes;
Si no se extrae la cabez, el cuerpo pue-
da crecer otra vez.
importante de una'temporada en
nuestra escuela veraniega.
Ademas de eso, consideramos
importante congratular a los si-
guientes visitantes y oradores
por sus informaciones y instruc-
ción profesional recibida de ellos,
a saber: Dr. T. P. Martin, Mr.
Anderson, Mr. Ford, M. Douglas
Mrs. Miller, Mr. Larkin. y al Sr.
McKean.
Resulvase que estas .resolucio-
nes sean mandadas a "La Revis-
ta de Taos" para su publicación.
Respetuosamente.
Mrs. J. B. Brooks
Mr. David Lucero
Mrs. Elvira Torres
Agnes Alexander
Antonio Martinez.
propio arreglo a un sistema equi-
tativo y normal entre el produc-
tor y el consumidor.
La con crencia que un verdade-
ro suceso, puesto que en su pro-
grama habia personas prominen-
tes y expertas en diferentes fases
de la vida política, económica e in-
dustrial de Nuevo México.
Esto naturalmente da a los
agentes agrícolas una concepción
más espaciosa y clara de los difi- -
ciles problemas entrelazados conj
su carrera, como sirvientes hacia
aquellas personas quienes se ocu- -
pan en la mas importante y bené-
fica industria en nuestro pais la
las montañas al campo libre. Es
Para Aliviar Un Resfriado en Un
el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillr s). Quita la Tos. Dolor
y Resfriado. Exíjase el Legítimo
-- con la firma de E. W. provo en cada
frasquito. Paris Medicina Co... St. Louis.
Mo.. CU. de A
- j
Un Remedio Esplendido Pa-
ra el estomago y Hígado
tos nos hacen apreciar que lugar
tan hermoso es nuestra casa.
LAS RELACIONES ENTREFred Trujillo a:usa al .editor de
crímenes imaginarios. Los que
lo oieran. no lo crean, créanos a y EE.
nosottos.
Las tabletas de Chamberlain pa-
ra enfermedades del estomago son
esplendidas. Nunca me canso de
decir a mis amigos y vecinos de
sus calidades," escribe la Sra. Wi-
lliam Vollmer, Eastwood, N. Y.
doras de Doan para Los Ríñones.
Estas pusieron mis Ríñones eti
br.en orden y evitaron el dolor de
espalda. ' Otros de mi familia han
usado Las Pildoras de Doan tam-
bién con los mismos buenos resul--
tados". V j;
Precio 60cts, an todos los comer- -
;i
cios. No pida . solamante un re-
medio para los Rinones, sino que
pida Doan's Kidney Pilis, las mis
mas que uso el ' Sr. Malbinson-Milbur- n
C Buffalo,N.Y. ;'
Tokio, Japón,. Junio. Según
informe? publicados aqui. se esta
preparando el terreno para entrar
mas tarde en negociaciones for-
males con Inglaterra y Etados
Unidos respeto a las limitaciones
Cuanao este bilioso, constipado o
tenga trastornos de indigestion.
Tómelas. Harán provecho.
De venta por Río Grande Drug!
Co.-- Ad.
x
navales.
lía habido , conversaciones ex-
traoficiales; recientemente ha
babino juntas extraordinarias de
los principales estadistas de esta
población, habiéndose tratado en
ellas las cuestiones navales y
otros asuntos referentes a las re-
laciones entre el Japón y los Es-
tados Unidos.
PESCADO FRESCO G SALADO, FRITO EN IZOLA. VÜDIMEH- -
TA DELICIOSA GOf.'IDA
Mazóla hace un placer freir. Las comidas fritas en Mazóla se preparan pronto y
completamante. La hermosa costra dorada que se forma prontamente, evita a la
comida de hacerce mantecosa.
Mazóla es un aceite de alto grado, vegetal, cien por ciento puro no
.
contiene
humedad.
Obtenga un bote Mazóla HOY y fría pescado fresco o salado, cebollas, papas u
otras comidas y quedara deleitada con los resultados. La Mazóla que queda des-
pués colarse y volverse a usar porque no absuerve. los olores.
PESCADO, ASADO.
(La recta para todas clases de pescado excepto 'Carp.)
Hágase es pes abrirse en las agallas y se sacan I03 intestinos por medio de esta
apertura. llagase el relleno de una tasa de midagas de pan, una cucharada de Ma-
zóla, una cucharadita de sal y un tantito de pimenta, Revuélvase los ingredientes,
llénese el pes y cósase la cabeza firmemente. Polvorizesc el pes pronto con "midajas
de pan pasado por Mazóla, pongose media tasa de agua en la bandeja y asese en un
horno prontamente como una hora, bastándolo en Mazóla con frecuencia. Cuando
este hecho póngase en platón, adornado con limón y perj'tl y sírvase.
ra
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
Algunas personas dicen que la
curiosidad mató al gato, otras la
buena asistencia, ipeio en cuanto 2
lo que concierne al gato, es cosa
de endiferencia.
10Í1 kÍas de eartas y 1W sobres con su O AA
, nombre y dirección por pJ,JJ
250 hojas y 250 sobres también impresos $2.75
100 invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada
..$7.50.
100 Tarjetufe finas con su nombre y dirección $3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones'.... ..''..$2.50
Mezcla íe vende en todos Ies comercios en pintas,' cuar
tos, medios galones y galones.
Una voz suave es prelenble a
las riquezas pues amenudo se
obtienen con ella.
Aviso Para los Somersiaütes
A todos los residentes de los
presintos No.l y 4 que tengan la
voodad no dejar la 8gua correr en
1000 hojas de carja3 y 1000 sobres, elegantemente im- -
presos con su nombre; negocio y dirección $12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ............... 7.50
1(000 Facturas (bill heads) con su nombre. ..... 7.25
" " " " " "500 ; 4.50
1000 Recibos en 10 libros . ; . . . . 7.50
500 " 5 " 4.50
Garantía
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-l- a,
su comerciante le devol-
verá el dinero.
Corn Products Refi-
ning Company
71 Battery Place, New York
los caminos públicos dentro de es-
tos dos presintos cualquier perso-
na o personas que tengan tal des-
cuido será reportado a la autori-
dad para enforzar la ley, la ley es
estricta en tales casos me refiero a
los mayordomos de acequias y
Comisiones de agua que vijileti H
Toda clase de trabajos de Imprenta, Biancos de .notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglés o espaüol a prcios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares,' eíeí'íl'arfflíros precios y muestras inmediatamente.
. Tí',' DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: T os, New Mexico
sobre el asunto o si lo hago para
evitar molestias.
Lionires Gonzales.
Supervisor del Distrito No. 1.
. . 26x29
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. Retsta O rao Fagina Quinta
No Comprar y no venderLOS HEROES BEBIO SU CAR- -
í ' IGO EL PRESIDENTE es no Hacer Negociosf La Revista tiene positivo gusto DE1 EXPLICflDí' de publicar los nombres de los
buenos amigos de este semanario, Roma. El señor Eurico üeni-cola,- 1
íenúneió su alto cargo de
presidente 7de; la Cámara de Di
putados de Italia.
Las Autoridades del mundo enseñan exactamente lo
que es Tanlac verdaderamente y explican el efecto
de cada uno de los ditz ingredientes sobre el sistema
humano. El poder del remedio provado conclusiva
mente.
At mismo señor Denicola fué al
primero a quien el rey Victor
Manuel confio la tarea de formar
de los suscritores altruistas y bon-
dadosos, que a solicitud nuestras,
, nos han enviado el oro en greña
en pago de suscrición. ,
..
Los excelentes suscritores, no
solamente han mandado UN PE-
SO, cantidades mayores, que no
esperábamos; .
Anastacio Ortiz
Juan P. Medina
Marina Lacome
Irene anaya
Reyes T. Martinez, , todos de
Arroyo Hondo '
J. E. Rael. Questa, N. M.
L. Fernandez. EmDire. Colo.
un nuevo gabinete después de la
renuncia del que presidia el se-
ñor Giolitti, pero no la acepto!
pues manifestó que desea retirar-
se a la vida privada. '..
No pasa un dia sin que se pregunte alguna cosa por millares degentes Que es Tanlac? Porque ha tenido ese éxito tan fenome-
nal? Porque oimos tanto sobre Tanlac? Porque esta medicina ha
hecho a un lado a las demás de su clase? ,
La respuesta a estas Drsruntas es fácil v sp nuprlfAun las paredes de Taos tienen
'oídos" pregúntenle a Fred una sola
palabra-MERIT- Tanlac se condimenta de manera cientí-
fica y representa años de trabajos, estudios, experimentos, pruebas
y escudriñamiento por algunos de los mas famosos farmacologistas v
y químicos de America. ; .
YDonPedrito Trujillo, afirma
que tiene una vaca con dos s. Hay otros ciertos elementos enTanlac, que por su influencia so-
bre la apetencia, asimilación y
eliminación, digestión mejoran la
nutrición vital de todos -
La formula de Tanlac es pura-
mente etica cumpliendo con to-
das las .leyes nacionales de co-
mestibles puros así como las de
estado. Es puramente vegetal y
se hace de las raices más benefi-
ciosas, yerbas y cascaras más
bien conosidas a Materia Medica.
Los laboratorios de Tanlac son
EL
Francisco Valdez, Rawlins Wyo.
M. A. Sanchez," Las Vegas.'N.M.
D. Martinez, Questa, N..M.
Emilio Martinez, Ranchos, N.M.
y Pedro A.' Pacheco, Arroyo Seco
Esquipala Mártinez, Taos
Seferino Martinez, Black Lake
Julian Ronzales, Wagon Mound
Ambrocio Gomez. Questa,
I los órganos etc. del cuerpo y pro- - .
SIGUE EN CHINA
Pekín, China,. Por investiga-
ciones hechas por la comisión en-
cargada de dar auxilio a las faEl hacer dinero muestra talen- -
duce aquella condición general
de tonicidad que se llama salud.
El Unites States Dispensatory;
hace los siguientes comentos so-
bre otro de los ingredientes: '
"Puede usarse en todos los ca--r
sos de pura debilidad de los orga-- ,
nos digestí vos 'donde se requiere
un impresión de tónico, general'1
Hay otros ciertos ingrediente
explicados en el Dispensatory, y
en otros libros de autoridad y
Este dibujo demuestra lo que ocurre cuando todos dejan de
los mas extensos y equipados
mas modernos de la potria.
Diez Ingredientes en Tanlac.
Por todo,. Tanlac contiene diez
ingredientes, cada uno de los
cuales tiene su calidad reconosi-d- o
treapeutica.
Refiriéndose a una de las más
importantes dice la Enciclopedia
milias que sufren a causa del
hambre, se sabe que en el sur de
China, se venden niños, esposas
y nueras, a precios que varían
to; el ahorrarlo es un arte.
"-
-
La naturalesa es buena para las
ínteres.
comprar, fíl hombre que tenga herramientas que vender no podrá
comprar un sombrero; el hombre que tenga un sombrero que ven
uer no comprara artículos oe cuero, y asi se sigue el círculo consvarían desde un dolar hasta 150.
tantemente no comprar no venoer y el resultado de ello seraas compras se nacen, según
que loLas feas, nunca saben
son.
Británica; "Es. uno de los me-
dios para obtener un remedio tó
esos inform éi, para adoptar ni
ños, para adquirir esposas, "con
cubinas o átrices, o para dedicar
a algunas mu'jeres a la prostitu-
ción. . .
Muchos padres, que son de
que no HABRA NEGOOIOS.
Ahora como todos estamos empleados en hacer algo que ven-
der, todos qomo consecuencia tenemos que comprar, si hemos de
esperar que otro hombre nos compre a nosotros. De otra manera
la producción se detiene."
Las condiciones de los negocios volverán a ser buenas si gasta-
mos de una manera juiciosa en aquellas cosas qu nos son necesa-
rias. Esto aumentará la producción, resolverá el problema de los
que están sin empleo y pondrá el dinero en circulación.
RECUERDE QUE EL AHORRO NO ES ACUMULAR DI-
NERO. SINO GASTARLO JUICIOSAMENTE E INVERTIRLO
CON BUEN CRITERIO. -
texto, aicienao que tienen una
acción de beneficio sobre los ór-
ganos de secreción, cuyas fun-
ciones propias resultan en lá; pu-
rificación de la sangre y las co-
rrientes por que cruza. Dé está,
manera, los ingredientes veneno-
sos y que pudieran ser tachados,
se han librado y todo eísistem'í.
se le da fuerza y vitalidad.
Tónico y Reconstructor.
,
Tanlac se preparó primeramen-
te para cooregir las enfermedad
masiado pobres para sostener a
sus hijos, cuando no encuentran
nico que jamas se han descubie-
rto"
.
v
.
Refiriéndose a otras en lo ge-ner- al
con respecto a las medeci-na- s
qué contiene Tanlac la edi-
ción decima tercia de Potters
Terapéuticas, un libro de autori-
dad sobre asuntos medicinales y
éxito dice que estas imparten to-
no y fuerza general al sistema
entero incluyendo los órganos etc.
Esta misma autoridad bien co-- j
VLV prueba del ' "Pudding," esta
en la digestión.
'
'".El amor hace girar al mundo y
también parece embolar a muchos
e los habitantes. ,
Dice Don Santiste-vja- n
que el tiene una vaca con
tres vecerros y que él quejo dude
que pase a verlos.
quienes se los compren, los rega-
lan a las personas que quieren
adoptarlos.
LAS MADRES DE LOS MUY ACTIVA CAMPANA des del estomago, hígado e intes-
tinos. Al mismo tiempo. no obs:mm cMHARnc tabletsKf Siumo'H Sweel -- Iwer aave --Bowels Utiú9 nocida al describir la acción fisio-lógica de uno y otro de los ingre tante, es un tónico muy poderoso- -DE
LA17 o nt
dientes de Tanlac que muy digno
para curar lo que comunmente
llamamos "agotados" usa la. si-
guiente expresión:
Es muy altamente estimada pa-
ra restablecer la mala apetencia
Nueva York, Julio. Loa orga-
nizadores de la colosal parada
antiprohi'oicionista que se efectuó
para el cuerpo, por-
que es natural que un remedio-tra-e
la asimilación propia de lá
comida y la más completa elimi-
nación de los desperdicios, debe,
por lo tanto tener un efecto muy
placentero y benoíico para todo,
el sistema del cuerpo.
Paris. Ayer en la tarde, y en
una junta a la que concurrieron en esta metrópoli el dia 4 del ac durante lacomvalecencia durante
jas enfermedades."
MANIOBRAS MILITARES DOS CIUDADES EfJ
un grupo de mujeres prominen-
tes representando a las madres
de soldados en Francia, y la se-
ñora Alice M. French de India-
napolis, prasidema de las madres
de soldados de Estados Unidos;
quedó formado el Consejo Inter-
nacional de las Madres de solda-
dos de Francia, Italia, Inglaterra
y Estados Unidos. Fue nom
tual, aniversario de la indepen-
dencia de Estados Unidos, anun-
ciaron hoy, que a todos los ene
migos de la .medida drástica,
que son muy numerosos, se, les
darán los nombres de las casas
comerciales que favorecen la pro-
hibición, y se les pedirá que no
traten con tales casas.
Se anuncia también, que los
EN EL PAIS OEL SOL
Tokio. Las maniobras milita-
res anuales del ejercito japonés,
van a ser en este año de mucho
brada presidenta de la organiza-
ción francesa la Condesa ele Sev
antiprohibicionistas harán una
activa campaña política y apoya--1
' ESTADO DE SITIO
i
Paris. Francia, Julio. Las im-
portantes ciudades de Gross Strej-ehli- tz
y Rosenmberg, en la Alta
Silesia, han sido declaradas efi
estado de sitio por la cqmision.
interaliada allí, y como resulta-
do de los serios desordénes que
en los últimos dias se han regis-
trado en algunas de las poblacio-
nes comprendidas dentro de la
zona del plebiscito.
mayor importancia que en los an-
teriores; en lugar de cuatro, to
Según el tenedor de libros 'de Taos Printing
and Publishing Company, que es la Revista de
f:?;; Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finos suscritores. Encuentra el tenedor de libros
' que se nos debe lina suma que monta a $13 000 o
.; más dolares. Estas cuentas son desde un peso has- -
; ta $12.00 cada una.
.
t'-'- r Estoes para explicarles a nuestros' buenos
't amigos la situación de su semanario.
,;" Nosotros tenemos fé en nuestra clientela y esa
'
,é es segará. Estamos seguros que nuestros bue-
nos amigos van a oir nuestra súplica.
Cada uno de nuestros suscritores que deben
va a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-- í
ta dias habremos recibido un mil de dolares.
Si cada uno de nuestros suscritores nos envía
dos pesos, La Revista rocibirá dos mil pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se les ruega mandar es tan pe-
queña como un abono que verdaderamente cre-
emos recibir desde uno hasta tres pesos de cada
uno, librándonos asi de una crisis que nos tiene
sin dormir.
Estamos seguros que nuestros suscritores no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
unos dias vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora que necesita su apoyo como
nunca jamás.
0 Un peso, dos pesos, tres pesos. Cual será la
suma que nos envié. Se publicará la lista de las
personas qué nos manden abonos bajo esta súplica.
ran a k3 candidatos "húmedos"
para los puestos nacionales, del
Estado y Municipales.
marán parte en ellas ocho divi-
siones escogidas.
Las maniobras se efectuarán
el próximo mes de noviembre en
la región adyacente al mente sa.
grado de Fuji, y" durarán cuatro
días.
.
,
res, y se leyeron algunas comu-
nicaciones de madres de solda-
dos, ingleses e italianos.
La señora French manifestó
que: entre otras cosas, el consej-
o, espera hacer que las madres
de soldados japoneses ingresen
a él, y que ni siquiera se hable
ya de guerrra entre Estados
Unidos y el Japón; que hará ac-
tivas gestiones para lograr este
fin en el Consejo de Madres de
soldados americanos que se reu-
nirá en Sacramento California,
en el mes de Septiembre del año
en curso.
La nueva Asociación consagra-
ra todos sus esfuerzos a avitar,
basta donde sea posible, las gue-
rras, y se ramificará ven otrospaíses ademas de los menciona
El inteligente joven Pedro Ma-
res, de esta, quien por los últimps
oeho meses se hallaba .emplead
en una Botica, en Pueblo, Colo..
Base Ball
Para el Domingo 17 habrá un in-
teresante juego de Base Ball en-
tre los jugadores de Española y
los de Tao3, el juego será uno de
I03 mejores que se han visto en
Taos. Así dice "Lalo" y el her-
mano de "Magín"
El apreciable y simpático jó
ven Arestir Clouthier, aeompa(
ñado de su hermano Henry re-
gresaron la semana pasada d"
Arizona, ambos jóvenes se ha
liaban empleados como depen-
dientes en uno de, los comercios
más grandes de Arizona.
Me han dicho, que has dicho Un
dicho que habia dicho yo. Miep-jt- e
quien tal dicho a dicho, porque
si tal dicho hubiera dicho yo-bié- rt
dicho estaría el dicao dicho porY Fred, Trujillo dice que no se
nos olvide pagar las tasaciones.dos. naperio dicho yo.
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UN TENOR RECOMIENDA gmmm
FOLEY'S.
John F. West, 272 Moris Ave. lerspn Qusdoff Habla a Su ClientelaTrenton, N. J., bien conosido te
nor escribe: Tenia una tos horri
ble y cosquillas en Ja garganta
Torne Foley's Honey-- and Tar ali it
Rviandome inmediatamente. Puedo
' recomendar Foley's Honey and
Tar altamente. "Buena para los
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clie-
ntelacosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac
resfriados, tos, crup, fiebre, asma.
De venta en todas partes.
Dirijan sus Cartas Bien.
tuales.'
Todacorrespondencia en asun
tos de esta publicacióu, de suscrip--
tores, noticias, órdenes nor libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos
N. Al. Al dirigir la corresponden
cja de otro modo puede haber equi-
voco y dirigid á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tf.
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-ro- n
en cuenta de ello. Ahora, pues, para con vencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos reriobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistád que será larga y de economía para todos.
. .
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando a precios niás bajos que
UN PESO ECONpMISADO
REPRESENTA DIEZ
PESOS GANADOS
El promedio de los hombres ane
los de mercansías más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabeñas guarda diez por ciento de sus
ahorros. ' Debe, entonces gastar
nueve pesos para vivir por cada
peso que guarda. Siendo así el ca
so no puede tener demasiado cui
dado sobre los gastos innecesarios
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos' comprar de fiiez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a'sn entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro cómercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que inviértalo no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando, que en lo
futuro usted sea uno dé nuestrosmuchos, más contentos clientes Nuestro comsrcio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente. ' ,
Muchas veces el gasto de unos
centavos para el jardín ahorraría
muchos pesos después. Es igual el
comprar el remedio de Chamber
lain para cólico y Diarrhoea. Solo
cuesta unos centavos y una bote
lla en la casa puede librarnos ce
una factura mayor del medico.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, IT. $LLibros! Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA!"1
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-de-r
el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo
Síntomas de
LA ESCUELA
En la vida material
Hay ambiente de miseria:
,
. Nada vale hombre-materi- a
.
Sin la vida intelectual.
Regio alcázar es la Escuela '
Donde el jóven que no es pillo,
Dará a su. nombre tal brillo
Cual de una fulgida estela.
Es la escuela rica fuen te
De prudencia y de saber,
, Donde el hombre puede ver .
Cuando deja de ser ente.
Nadie ignora que le viene
Con atender su instrucción,
En el tiempo de aflicción,
De caudal reserva tiene.
Hay que apreciar el desvelo
Que por nos tiene el que enseña:
El su existencia desdeña
Porque enseñar es su anhelo.
En el alma del docente
Hay sentimientos muy nobles:
Semejante es a los robles
Que no arrastra la coriente.
En el cielo de la vida
Es un astro refulgente; ,
Con paciencia sorprendente
De su saber nos convida.
Si sois padres, por ventura
De algún pobre pequeñuelo,
A su alma dad gran consuelo
Con qbe sea digna criatura!
Las flores más cultivadas
En un ameno pencil,
Son las que vierten a mil
Sus aromas deücadas;
Tal sucede con el alma
Que tiene vasta instrucción;
De todos llama atención
(
Al conquistar cada palma.
No porque viejos estamos,
Tarde es ya para aprender;
Sepan todos comprender
Que sin letras no valemos.
Al llegar a edad madura
Cuando se mira mas claro,
Entendemos que es muy caro
Ser ignorante creatura.
Haciendo uso de actitud
Que en la Escueía encontraremos, ,
A ninguno causaremos
La más leve ingrtitud.
Preguntad: En la prisión
Quienes son los que han vivido?
Y sabréis que el hombre instruido
No tiene allí mansión.
Nunca ha dado la vagancia
Siquiera fruto aceptable:
Es el vago un execrable
Porque en su alma no hay fragancia.
Cuando el hombre no es instruido,
Suele hacerse intolerable:
' Su conducta es despreciable
Porque a la Escuela na ha ido.
En la vida material
Con su ambiente de miseria,
Nada vale hombre-materi- a
Sin la vida intelectual.
C. S. REYES.
No Te Acerques....
No te acerques, Amor, mi alforja está vacia,
Yo bien sé que no eres aquel que antes fuiste;
No tengo más tesoro que mi melacolia,
No te acerques, Amor, mí alforja está vacia.
Ayer nada de cálculos ni de complicaciones,
Hoy meditas a Smiles, sabes economía,
y nunca tienes dardos para los corazones
que viste de tristeza la pobre poesía.
En tu sueño hay un rubio palpitar de monedas;
eres dilecto amigo de la loca fortuna, - .
y es humilde mi casa para hospedar tus sedas.
No poseo más oro que el oro de la luna.
Con ojos tacíturenos tu llegada presencio.
Yo soy un hombre triste y esquivo tus desdenes.
Ahora solo pido la paz y un gran silencio.
No quiero más espinas el dolor de mis sienes.
Yo salvaré montañas y bu scaré el tesoro,
Yo salvará montañas y encontrare la mina;
y entonces bajo el triunfo de tus alas de orov
Vendrá la Impenetrable: Graciela? Josefiina?
No quiero que ta faga mis quietudes se fleve
ni quiero ver mi alma sangrando entre tus manos;
Eres un niño, pero del Siglo diez y nueve
y sabes más que todos los antiguos ancianos.
No te acerques, Amor, mi alforja está varía.
No vez que es mi enemiga personal la Fortuna? . .
No tenga más tes oro que mi melancolía ....
Ni poseo mas oro que el oro de !a luna!
'
, ,
; RENE BORGIA
ir? Tí?go tf. MF lUJL
AUV.A DENTSO CZ O CíAf
Pira Curro, y rar dewiar U mnroMCeda p&qurlR tObimu: itoo lo,,ccwno
Sido!or--l,.nf'-iim- t
..OOrn Droguriiasoporcoiuiiilriiicodr
Chmicl Mín. Co., Lid.
Orleans, La,
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
8uscrición, háganos remesa hoy.
tf.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta, 'y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una der
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue- -'
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonía, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. H. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-- ,
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco. '
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
de! remedio del Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J; H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-mi-
que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de nó
tomar resfrío.
Fuertes
ft DoloresIEl Nos escribió Dofia Trinidad l
5 A. Rodríguez, de Lordsburg, 1
. "Venia sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, nipma- - v
.J día comencé a. tomar el
1
11
íiti i ElSVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. ZXcLcan parar loo Pulmones.C2Precio: 30c. fíOc v 01.20 1 Fmni lomeo oe la ítinier w' te
PíSdl'caas PoiDúQír'oáSQs cOeO"Después de tomar doce (12)Irascos, quedé curada. Mi pesoahora es de 200 libras, y doy a
Vds. mi agradecimiento. Yai le platicaré a mis amijjas." . t
i I 1 Cardul se vende en todas f J
i las boticas. I Wo " r, ti ánirárfIPreeio; S5cts. por
Pruébelo!
SE 24 De Venta por los Comerciantes en Medicinas," tf.
Viernes Julio 15 de 1921 La Retpta De T33 Página Séptima
Tarjetas Profesionales The Quesfá Mercanf íla 6o.
:l ' . - . B
Dr. J. J. BERGMANS Jqse M. Martínez. iü r,
mkdico t ciruja no
Tklífonó Numebo. 21 Questa KfiflrUMw
Se arreglan anteojo científicamente
TAOS, . NEW MEXICO la Tienda del Buen Servicio,
F. T. CMEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en toda3 las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Deseamos anunciar ;1 todos !q
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dia9.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
j i A Precios Seducidos por 1921
I 3 I Ha habido una rebaja en precios en todos los im-plimen- tos
de marca .V.cCormick y Deering. El be--
I I marchantes. Si necesita Ud. alqunos imolimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de nplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas; azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
The Co.lora McCfflFtSuy
"Creciendo Mejor cada
lo que báce que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para , los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de tedas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar,
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno.
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pintura etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios deTaosó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
ynuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-- 1
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, ydespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó-da-r
a todos y dar el mejor sécri-ci- ó
a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Til-
-
.
nagannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa. Nuevo Méxko.
Toda clase de diccionarios ingles- -
español-españ- ol é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
COMO SE ALIVIO SU
NINO
La Sra. H. Stegall, de Theodore,
Ala., escribe: "Mi hijo sufrió por
doce años de debilidad de la veji
ga, iubimos doctores y remedios
sin resultados absolutamente. Use
asJPildoras de Foley. Estas cura
ron a mi niño en cuatro meses.
"Buenas para dolor de espalda, do- -.
ores reumáticos, y otros dolores.
De venta en todas paites.
Aviso de Redacción
El Hon. ' Clemente R. Mascare--
ñas, de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto que atañe nues-
tros intereses. '
Taos Printing & Pub. Co.
By Isidoro Armijo. Gerente, tf.
Resfriados ' Causan Dolores de
' Cabeza y Neuralgia.
Hoto de Cabeza 6 Neural j!a causado na
Rolrii.4o sa Uviun pronto tomando et
LAXATIVO BROMO tilTNIN. (Pastilla). íiohay un "Bromo Qttfctlua'
.
Exijan el LcMmo
ron Ib firma da E. V.. Crove rn frna.jtsmi
Paria M1 Jne Col, St Loul.i, La, L. U. Oí A.
William McKean
Abogado en'Ley
Practica en todos las Cortéi
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER,
CIEDJ4N0 DENTISTA
Todo io Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Claae.
Empastas da Oro, Platina y Paita
' Blanca i Preoios Cómodoi. t ti
' Corona y Puentes de Or (
Extracoiot ain Dolor. i
íf Oficina contigua ' La Revista"
pTaoi, isatvo mano, o
oooooooooooooooo
5 A. Av. Rivera 1
5 Abogado .Consejero enlLey i
Practica en todas las; Lor- -
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
J asuntos de Entradas de Do-Í- J
micilio, de Administración enÍ la corte de Pruebas y se dá
ÍJ pronta atención a colectacio- -
nes.
Oficina en:
,
Tierra Amarilla,' N. Méx.
oooooooo ooooooooo
ASPIRIN
1 Nombre "Bayer" en
Genuino.
ASPIRIN
:Name "Bayer" on Genuine
'Las Tabletas Bayer de Aspirin'
egenuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por mas de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones pro
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu
ralgia, Keumatismo, resinados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena'cuestan unos cuantos cen-tavos-
Los boticarios también ven
den "cajas más grandes" de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. MonoaceticacidesterdeSa
licylicacid. Avt. ,
tf.
Feet i;
When it is ao effort lo uta on
aíter the other, when you re
red nd aeem lacking in itrcnth :.
endurance, when achei and pain rues
the body, it ii well xk for tympsou
ol kidney trouble.
peyjgineypmj
banish effects of kidney and bladder
trouble by removing the cause. Thc
are healing and curative. They tone up
and atreoihten the weakened or diseased
orgaM.a.'f'iey relieve backache, rheu-
matic paim, atiff joinu, sore mi-H-
WVW; Well. Tonouin. Mich., wrilw.
i fror Ukini Foley Kidney ?Us
I am Ja my moil of ' 'Jaw and c tirrrf
ut. After Ukmj Foler Kidi-- "Ui.
nowwa" roconnreni) IHím loríe fee! like y
r-- custom xi new. herd of any c...
hore tb ' itf-t'ot- ."
For sale byGcrou Unsdorf, and iilo
Grande Drug Co. Taos, N. M.
Taos, N. M.
el águila, encontraron a los dos
animales, muertos ambos, el perro
con los ojos vaciados y desgarrado
y el cuerpo con heridas horroro
sas; y el ave de rapiña manando
sangre por el pecho y el cuello.
con el arranqua de las alas destro-
.1 A 1 1 ...
auw. ruóos comDatientes yacían
en apretado haz, el águila con las
garras hundidas en los costados
del perro, y éste con los dientes
clavados en el cuello del águila.
liuiuuuusc que esta era un
magnífico ejemplar de raza no-
iurii. y que mema aos metros y
treinta centímetros de punta
punta de las alas.
El dueño del perro, Mr. John
Baragar, ha mandado disecar los
dos animales.
fl CH TO DAS LA5 BOTICAS? I
JHickman Mfg. Co. NewYork.1
Bilíosidad y Constipación
"Por años sufrí de bilíosidad y
constipación, cosa que hizo la vida
espera para mi. La apetencia se
me agoto. Perdí la fuerza y vitali-
dad, Las preparaciones de epsina
y cartar ticos solo empeoraron las
cosas. Yo no se donde estaria hoy
si no fuera por las Tabletas de
Chamberlain. Las tabletas alivian
la enfermedad inmediatamente,
dan fuerza a los órganos digesti-
vos, ayudando al sistema hacer su
deber de manera' natural," escribe
la Sra. Rosa Potts; Birmingham,
Ala.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
- Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
FOLEYTÜBNEYPniS
dia."
LUCHA A MUERTE
ENTRE UN AGUILA
JJN PERRO
Un ' despacho del Canadá da
cuenta de una lucha tremenda li
brada entre un águila gigantesca
y un perro de la casta de los de
San Bernardo.
Hallábase el contendido muy re
posadamente en un prado inme
diato a la casa de un labrador,
cuando el águila, que sin duda lo
columbró desde lo alto, descendió
en raudos y giros, antes de que el
perro pudiera percatarse, lo apri
siono entre sus garras y remonto
el vuelo elevándose con él por los
aires.
Algunos campesinos, y el hijo
del dueño del perro que1 desde le
jos habían presenciado el hecho
sin poder evitarlo, salieron gritan
do y corriendo en la dirección que
llevaba el ave de rapiña cen su
presa.
cien pronto advirtieron que en
lo alto acontecía algo extraordina
rio. El perro, repuesto de su sor
"presa, se revolvía furioso contra
el águila, y ésta se esforzaba en
sujetar al peyó y en responder
con picotazos a sus .dentelladas.
Un duelo a muerte se libraba en
las alturas.
Los campesinos, desde tierra se-
guían acombrados las peripecias
de la lucha, porque el águila, en-
frascada en la pelea, no podía ele-
varse ni tender su vuelo con la
rapidez que de sus potentes alas
podía esperarse. El can resistía y
atacaba valeroso.
Por fin, uno de los mordiscos de-
bió alcanzar a alguno de los mús-
culos motores de las alas, y se vió
al grupo ir descendiendo al par
que el águila aleteaba de un modo
irregular.
Afanosos corrienron los testigos
hacia, el lugar donde los comba-
tientes descendían y, en efecto, a
unos tres kilómetros del prade
donde el perro fué arrebatado por
EL 01
"Conócete a ti Mismo"
En el concierto armonioso del
Universo aparece el hombre como
un ser privilegiado que por su
cuerpo está en contacto con la ma-
teria y nor su alma es la colosal
figura que toca al cielo. El hom
bre es el termino medio entre la
pura materia y el puro espíritu;
el hombre es el único cosmos(mun-d-
pequeño) que abarca o contie
ne en síntesis todos les elementos
de que el Creador formó el Uni-
verso. El hombre existe como las
plantas, vive como los animales y
entiende y ama como el ángel, y
mas aun, como Dios. El hombre
por su cuerpo es lodo y por su al-
ma es sustancia espiritual, el hom-
bre en su cuerpo tiene toda ani-
malidad y en su alma contiene la
racionalidad por lo que constituye
el ser de hombre.
Esto supuesto, bien podemos
decir que el hombre es animal ra-
cional como es definido. Y con
razón sí literalmente considera-
mos la palabra hombre, encontra-
remos que es formada de estos
elementos; limo, todo, o tierra; y
la desonancia sobre, que significa
conjunto, concreto, reunión; como
se ve en las palabras hombre (de
fames) muchedumbre, enjambre,
urdimbre, etc., etc.
De suerte que el hombr; es un
compuesto armonioso de materia
y espíritu, dominador de la natu-
raleza, capaz de sublimarse a las
elevadas alturas de los espíritus y
en aptitud de unirse en el más
hediondo fango de la materia.
El hombre por su cuerpo es iner-
cia; el hombre por su alma es acti-
vidad; el hombre por su cuerpo es
mortal; el hombre por su alma es
inmortal; el cuerpo del hombre
vive por el alma, el alma vive por
sí con la vida que le dió el crea-
dor. El cuerpo del hombre es el
peñón que puede servirle de apo-
yo al alma para lanzarse al infini-
to en donde vive Dios. Conócete
a ti mismo y estímate en lo que
eres sin exageración.
IGNOTO.
A mi amigo, el escritor Lapoint
al correr de la pluma.
Acabo de conocer al Sr. Lapoint:
un manojo de nervios hecho hom
bre: activo sin dar a la tatiga un
momento de reposo. Se mueve
como un resorte Habla lo preciso,
apreciando el valor del minuto.
Piensa como un relámpago. Su
pupila viva e inquieta parece re
flejar la multiplicidad de sus labo
res. Es director, gerente y redac.
tor de dos semanarios, uno en
inglés y otro en español. Escribe
editoriales, gacetillas, corrige prue-
bas, hace traducciones, quedándo-
le tiempo todavía para atender
amplia y eficientemente a los tra
bajos de su magnífica imprenta.
Conmigo tuvo un margen de
amabilidad que agradezco. Cam
biamos ideas, saboreando una so
da, entre párrafo y párrafo.
Las luchas por la vida! To- -'
dos hemos tenido nuestro viacru-ci- s,
me decía. En New York pasé
días nada halagadores. El Puente
de Brooklyn es testigo de esas
amarguras idas. No pocas veces
tuve como rica vianda un banano.
Conste, siendo un completo taquí-
grafo mecanógrafo, en inglés y es
pañol. Pasaron las venturas; las
andanzas quijotescas y el hombre
se impuso. Aquí me tiene, con-
tento y satisfecho, perfectamente
organizado, viviendo a la sombra
del trabajo y las dulzuras del ho
gar tranquilo. .
Al despedirme del Sr. Lapoint,
confieso que sentí estímulo en la
batalla.
Pensando en el amigo, activo
que no sabe dar a la fatiga un mo-
mento de reposo, la blanca calle
asfaltada de Las Cruces, (digo la
blanca, porque solo tiene una), me
imagino algo así como larga pági
na virginal, propicia a mcriDir la
sabia máxima americana que reza:
Where there is a Will there is a
Way: En donde está la voluntad
está el camino.
GUSTAVO SOLANO,
Ha Revista Pe Tao
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Report of the Condition of The First Na-
tional Banii, of Taos, N. M., at the
Close of Business on July 12th,
vv-":.- 1921.
"
RESOURCES.
H. Galanter, hizo un viaje a Tres
Piedras.
El Senador Martinez está muy
nir,i fin cn sipmlira? v faña
t rr W.J t
do. '
. Don Benito Baca, agente viaje
La siguiente carta ha sido reci-
bida en mi oficina y se le da pu-
blicación, por ' su mérito, ademas
se nos notifica que el precio de la
lana por Nuevo México, en ti
mercado es al presente de 18 a 19
centavos, con buenos prospectos
Dará su abance antes del Otoño.
Loans and discounts, including rediscounts.
(except those shown in b and c) ;
Notes and bills reiiscounted with
Federal Reserve Bank
Overdrafts, unsecured, .
U. S. Banks Owned and unpledged
Total U. S. Government securities
Other bonds, stocks, securities etc.
by dealers
ro, de Santa Fé, ha estado en la
plaza.
El Hon. Antonio C. Pacheco, se
ha visto por nuestras calles, du-
rante la semana.
Los Comisionados de Condado
Las personas interezadas pueden
comunicar con el Agente Agrícola Furniture and nxtures
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
Cash in váult & amount due from
221675.43- -
:
!
22028.29 199647.14'
824,16 . S24.16- -
5900,00 5900.00
" 9800.00
4585.00 4585.00
12042.81
22374.95
$22374.95
.
; .. ' 288.25'
$255162.31
The best fabric tire
made forheavy service
or rough roads
pagaron una multitud de cuentas
de Condado.
Albuquerque, Nuevo México.
Julio 8 de 1921.durante la semana.
';' Él Sr. E. D. Armijo Diputado
national banks.
Total of Item 12, 13, 14, 15, and 16
r-- .. . . J i MH jnn as tino npr. Checks on banks located outside of city or
town of reporting bank and other cash items
Sf. H. M. Aragón,
,
Agente de Condado,
Taos. N. Méx. ...
Querido Señor:
Según nuestra conversación me
comolasco en escribirle una breve
jsecrcianu uei tuiiuauu vo una p..-so-
apta;
,
atenta y rápida. .
Mándenos lo que debe por sus- - RED-TO- P
Extra Ply Heavy Tread
Interest earned but not collected-approxi- mate
on Notes and Bills Receivable not
past due
Total
explicación del método en que tra-
baja la Compañía Nacional de La-
na v Almacenaje. ...
crición y haga que su nombre en- -'
tit; en la lista de los heroes.
.Su. nombre aparecerá en la lista
, de. los heroes si nos manda ya un
abono o lo que debe por surcri-ió- n.
..
LIABILITIES 1
230 x- - 3En primer lugar, la .compañía dé 50000.0010000.00almacenaje fué organizada origi Capital stock paid in 'Surplus fund v
Undivided profits
Less current expenses, interest, and
nalmeníe y tódavia pertenece y es
manejada por los embarcadores
de lana y no para el beneficio de
15364.55
9717.60
948.28
5646.95
948.28
El Joven Alfredo Cordova, es
agente de La Revista, visitará
Arroyo Hondo con negocios
males y de esta redacción.
Carroll Dwire, pasó a la oficina
v saldo su cuenta, quedando inti
intereses privados quienes derri
taxes paid
Cashier's checks on own bank outstanding
Total of Items 28, 29 30, 31 and 32 '
Individual deposits subject to check
Certificates of deposit due in less than 30
Reduction on all styles and sizes114194.51
ban ganancia de la, misma. Es
uná agencia puramente coopera-
tiva bará vender tomando la lana
7174.00del embarcador y vendiéndola al
' A New Low Price on aconsumidor al mejor precio que
el mercado ofrece.
tulado a aparecer su nombre en la
--
lista, de los, heroes. Nos dió.un
, buen cheque.
- Don Emilio Martinez, de Ran--ch- os
pasó a nuestra oficina y saldo
121368,51. Known and Honest Product
39429.32
days (other than for money borrowed)
Total of demand deposits (other than
bank deposits) subject to Reserve, Items
33 ,34, 35, 36, 37 and 38
Certificates of deposit other than for money-borrowe-
Total of time deposits subject to Re-
serve, Items 39, 40, 41 and 42
Bills payable, other than with Federal Re-
serve Banktincluding all obligations re-
presenting money borrowed other than
rediscounts) x
Liabilities other thaii those above stated
, Debido a condiciones financieras
no podemos ofrecer un adelanto,
excepto los c$ tos de ' flete pero
podemos dar un recibo negociable
de casa de deposito el cual puede
ofrecerse como garantía para re-
descuento por medio de su. banco
local al Banco de Reserva Fede
39429.32
su cuenta entrando a la lista de
los heroes. Es una persona muy
. agradable y que le gusta leer.
- En seguida pasará a visitar a
'nuestros suscritores un cole'tor.
Invitaciones de matrimonio deAviso de Administración
todas clases y de todos preciósy
elegantemente impresas, sé hácei.,
28000-0- 0
69.25 en La Revista. tí. '
J.CI1&U11 la uuuuau vio j
tratarlo con cortecia. Creemos que
todos pagaran o darán un abono.
Aviso es por esta dado que el
día cinco de Julio, A. D. 1921, se
expidieron Cartas de Administra
ral.
Le aseguramos' que al tiempo
de vender la lana podemos conse 255462.31 ción por la Corte de Pruebas delTntAl LA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR
El Sr. Pedro A. Pacheco,
después de dos meses en los Condado de Taos, Nuevo México,STATE OF NEW MKMIX) ( pti ,
guir mejor precio por ese produc-
to que lo que' sé ofrece a los pro-
ductores de lana de Nuevo Méx a la abajo firmada, como adminis-
trador del Estado de Benito Luis
Ortiz, y Cruzita M. Ortiz, finada.
County of Taos, " ) .
I, A. M. Richardson, Cashier of the above named bank, do
solemnly swear that the above statement is true to the best of my El hombre que pone la
pastos de nabajo con sus rebaños,
regresó a esta para establecer su
residencia en Arroyo Seco. Antes
de regresar pasó a la 'oficina y pa- -
4 gó su subscrición.
VA Hon. Seferino Martínez de
knowledge ana Denei. medicina para que usted
la tome, es el ? hombre
que protege su salud
ico por el especulador o traficante,
quienes emprenden su negocio so-
lo para su propia ganancia. Toda
la ganancia que se conseguiría
por el especulador y traficante
puede ser ahorrada por la Nacio
Toda persona que tenga reclamos
contra dicho estado son requeri-
dos de protocolarlos según se re
. Subscribed and' sworn to be-
fore me this 12th: day of July
1921.
F. T; Cheetham
, A. M. Richardson, Cashier.:
Correct-Atre- st:
A. Gusdorf
I. W. Dwire, .
' T.P.Martin
A. M. Richardson,
Directors.
Black Lake, después de una larga
. ausencia llegó a Taos con negocios
'
articulares. Llegó a esta redac
nal para el productor si solo
.
se le
puede convencer del hecho que
deberia embarcar su lana a la
quiere por ley dentro de un ano
de5 Julio 5, o serán para siempre
desconosidos.
f .
' J.B. Cordova.
Administrador.
::.'; '" ; 27x3ü
; Notary Public.
My Commission expires Feb,
23, 1923.
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están,
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad eo hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
Compañía Nacional de Almacena-
je y Depósitos de Chicago.
Gomo hemos convenido me será
ción y saldo su cuenta. Su nombre
aparecerá en la lista de los He-
roes.
La Sritá Ernestina Alicia Armi-
jo, hija de don Isidoro Armijo,
Srita Ofelia Jerrell, sobrina, hicie
SE INSISTE EH QUE PARA LAS TOSES DE VEiBUWBEgrato visitar vuestras comunida-des en el cercana futuro y tratar
el asunto enteramente con los pro
RANO FIEBRE Y ASMA Los remedios de Adán han si&b
va probados y los que los han usá-"- -ESlfl PRESO TnOSIH
do n quieren otros porque reali
Tomen Foley's Honey and Tar
ductores de lana, y creo que, vues-
tra sugestión de juntarlos a todos
enalcun dia fijo pára ser deter
zan y han visto ellos .mismos, loaReronozco. aunque un poco tar- -
oara la fiebre de heno, tos, resfria
ron un viaje a las montañas por
tres dias. Quedaron sorprendidas
coa las bellezas del campo.
H. M. Aragón, Agente de agri-
cultura, regresó de Albuquerque,
Wflshinffton. Despachos reciAn mip no deio de buscar m pe dos, crup. Estas riegan con una
resultados pronto.
- Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues, cuando usted nebidos
ayer en los círculos, semi--dirle al mundo una alegría que no agradable sensación curativa so
minado después, más bien buena.
Una cosa hay cierta que cuales-
quiera' organización que ejecuta el
oficiales europeos de ésta, tien- -tallaré iamás. ctorque no esta en bre las baríes inflamadas, irritadas cesita medicina usted debe deerAm a confirmar la noticia ya pu
y cosquilludas, evita el estornudarmí, y el secreto único
de la felici-
dad es que todo esté en nosotros.servicio que la Nacinal lleva . ade blicada de que el ministro de
después de atender una reunion
de agentes. Nos informa que la
reunion fué muy interesante.
UC1 CU luo jiciucuiua u nuau. to
etc, aliviando instantáneamente, pueden obtener del Boticario o rdelante deberia ser apoyada, y los El esDÍritu es multiplé y debe des laztos fuerte. No contiene opio. la tienda o en cualquier comercio,agentes agrícolas deberían hacer doblarse a cada momento y tras
guerra de los bolsheviquis, L.eon
Trostky se encuentra . preso por
orden del primer ministro Nico-
las Lenine.
y si no lo hallan escriban de unaDe venta en todas partes.lo posible en el caso de los pro minarse en "objeto" o termino del
vez a Talpa. New México, y seráductores pequeños para unirlos en nronio conocer. Podemos hablar
Don José Hilario Lucero, de Ca-
ñón después de algunas semanas
de viaje acompañado de su familia
a Corrompa condado de Union,
el domingo. Ese viaje
enseguida atendido a vuelta deuna combinación puesto que es En los últimos mensajes se dictm nosotros mismos. Cada hom PORQUE i? correo. : .más fácil atenderlos, que si cada bre lleva dentro de sí un critico, ce que Trotzky fué arrestado el LAS PILDORAS DE ADAN.individuo embarca su porción se--
que gozan fama donde quiera,un público, un teatro
completo y,
de consiguiente, nada necesita:narada.
30 de Junio último, y que se ha
lia detenido en el Kremlin. La Revista de Taos desea com pueden ser usadas para la InfluenDespués del recibo en la casa de
fué para pasear y visitar a su fa-
milia.
!
, Nuestro buen amigo J. E. Rael,
quien contribuyo en dar un buen
"
tiempo al editor la semana pasada
unicar a su crecida clientela que elnuestrolnaufrsgio o nuestra
salva-
ción caminan con nosotros. za y para toda clase de enfermedaalmacenaje la lana es clasificada y
copias de las listas de clasificación, interés de este semanario ea el ín des del estomago, ríñones, hígado
'illiio mío le dijo Rabmdra- - teres de sus lectores. La Revisté
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
cí e nprpsflrin. nueden ser exnedi'
esta interesada en sus suscritores ADAM'S QUICK RELLTF, onath Tagoreaun peregrino, en
el mundo no hay más posada quedas a cada embarcador a
fin de
y desea que ; reciban su periódicoHilera 25. bunos montes y mejo sea. diíscansu iímmiouaiuque pueda saber que clase es la
mío pcf-- nrndnrfendo. Estáis ' cla la que cada uno lleva
dentro! Y si
en Questa, liego a taos ton ucu-cio- s
particulares,
Rael es uno de los "corapane- -
ros," que cuando se une a sus
?mifrr rozan con su compañía.
ras, cercas y casas diríjanse a - DE ADAM'S se usa para pulmocon regularidad. . . , j
ses diferentes son divididas en Muchos deios lectores de LaKevisquieres salvarte, éntta en ella, agá-
rrate bien a tí...... nía y enfermedades del estómago,Julian Martínez
'
:.. Maxwell, N.M. ,. ,rrmmW nilüs fas niales son atrae ta viven en muchos Estados de la trabaja como el nombre lo indica,Oh. excelso poeta mdostanico,tivas a los compradores para los TTninn v cuando cambian de dirécEl Profesor. J. L. Lantow, Asis
miolirios y por éste medio las ven cion SIEMPRE se les olvida dejarLos malos hábitos de otros son
pronto.
REMEDIO DÉ ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.
de barbas y ojos nazarenos, baña-
dos en reposo!... Cómo convencer-
te a tí, tan recogido, de que no
tas se hacen mas fácil y a precios la nneva dirección en la estafetala causa de la mayor parte de
Desesmos sugerirles a nuestrospropios.
" ' Fielmente de Vd., nuestras dificultades. no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
hay solitarios más grandes que los
vagabundos?.... buenos abonados qutfbllilUFKJi
nue Cambien de estafeta, o salenNational Wool Warehouse and
A los que me odian, a los que Los Remedios de Adán gozan
tente en la Cria de Animales, Co-
legio de agricultura y artes mecá-
nicas, Colegio de Estado, Nueve
Mexico, llegará a este condado el
dia 17 de los corrientes.
" El Hon. Esquipula Martinez,
cíente Secretario de condado, pasó
f a esta redacción y saldo su cuenta,
dándonos un cheque largo. Su
nombre esta intitulado a aparecer
de uno a otros lugar es,; um&ís
me desdeñan, a los pequeños envi
Storage Company,
ByS. T. Pope.
Assistant Secretary.
DIRECCION con el esta de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes dediosos aue sembraron mis caminos lotam miín ruis lo comunicara y
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más he
aue se conoce basta el dia para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, eon picazón( externas. Una 6 do eaiitaa bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Paria Medi-
cine Co.. St Louis. Mo.. E. U. da A.
de cortantes cristales, yo les res La Revista seguirá a sus clientesla
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medicidonde estén. No OLVipEN hacerpondo con palabras tuyas:
"Nada puede tocarme, porque esto.' ' - i- - nas de Adán. Miles de personas
Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
En compañía con el agente agrí-
cola hará una visita a las diferen-
tes comunidades del condado
interezar a los agricul-
tores en t traer mejores vacas de
leche y explicando por medio del
uso de visitas de linterna optica la
ganancia derribada. Fuera muy
propio que las personas intereza-
das tengan una entrevista con el
Profesor Lantow. El permanece-
rá dentro del condado por una se- -
el lugar donde recibían antes La
en la lista de los heroes, pues nos
dejó súpitos con su liberalidad.
QUESTA MILLING CO.'
Esta casa abrirá en Questa di-
cho molino, en uno3 dias. Se es-ta- n
haciendo muchas mejoras1 que
garantizan la mejor harina. Todas
las personas que tengan trigo, pue-
den prepararlo para moler pronto;
Cnnduidas las mejoras, el molino
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-tement- e
porque ellos h&ü experi-
mentado ya los resultados. .
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l a,
N. M. advt
yo siempre estoy lejos de todo, en
lo infinito."
Y a la mujer vulgar, a la que
parece acompañarme y no es mi
compañera, la siento sobre mis ro-
dillas, y mientras acaricio sus ca-
bellos, repito aquellas otras divi-
nas palabras que el "Sanyasi" de
tu poema dice a la hija del Ragru:
p., quedarte conmigo, pe- -
Revista y dando la nueva estafeta
ro no estarás conmigo."
Maestro Tagore: tu fisonomía
ungida de silencio, fio se opone a
lo que Wagner enseñará. El secre-
to de la felecidad consiste en ce-
rrar las puertas de nuestro corazón
después á que el cisne haya
entrado en él.
EDUARDO ZAMACOIS
tf
mm iüdneypíiis
